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摘 要 
I 
摘 要 
“营改增”以前,作为我国为数不多的仍然在征收营业税的行业——建筑业，
行业的经营范围包括了租赁业、制造业、加工业、房地产业及建材批发零售业等
行业，行业覆盖范围极其广泛，同时也对解决闲置的农村劳动力就业问题至关重
要。所以，建筑业对中国的经济建设起着至关重要的作用，建筑业实施“营改增”
有利于完善建筑业税制，促进其健康发展。 
本文在“营改增”全行业推开实施近半年后，根据企业的实际案例，通过增
值税的计算原理、公式分析,发现“在维持建筑业现有的经营模式的前提下，‘营
改增’导致建筑业税负增加”这一规律，同时分析了税负升高的原因主要是部分
材料进项税发票取得困难、建筑业增值税的既定税率过高、人工成本无从抵扣、
现有资产无从抵扣这四个方面，在造成企业税负增加的同时，建筑业实行增值税
之后对建筑企业的财务核算、发票管理和投标预算三个方面也造成影响。  
文章在分建筑企业实行增值税后，面临税负增加、管理更加复杂的困境基础
上，对症下药：针对企业自身，主要分为小规模纳税人和一般纳税人两个角度进
行阐述，对于小规模纳税人而言，应该以此次改革为契机，着眼长远，发展壮大；
对于一般纳税人而言，要从以下五个方面应对企业实施增值税后的变化，首先，
严格筛选材料供应商，提高进项税额的获取；其次，应实行“劳务外包”，强化
纳税筹划；第三增加硬件设备投入，促进企业自身发展；第四强化员工素质，提
高“软”实力；最后完善内控制度，提高企业管理水平。针对政府部门，要做到
以下三点来保障建筑企业在实施营改增后的平稳过渡，第一推行过渡性优惠政
策，降低企业实际税负，第二争取存量资产抵扣进项税额；第三提高税务部门征
管水平。 
 
关键词：营改增；建筑业；成本进项税率；抵扣 
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Abstract 
II 
ABSTRACT 
The construction industry is the only one applicable to business tax among the 
secondary industry in our country. Business scope includes leasing industry, 
manufacturing industry, processing industry, real estate industry and building 
materials wholesale and retail industry, covering a wide range of industries, but it is 
also crucial to solve the problem of employment of rural surplus labor. So reform to 
replace business tax to VAT for construction industry will help to improve its tax 
system and promote its healthy development. 
Based on between VAT and business tax tax on the difference, according to the 
actual case analysis, calculation principle and formula using the VAT, found "in the 
construction industry to maintain the existing business model under the premise," 
replacing business tax with value-added tax(VAT) "will lead to a general increase in 
industry tax burden of this law, It also analyzes the reason why the tax increase is 
mainly given tax material input tax invoices have difficulties, construction industry 
value-added tax is too high, no artificial cost deduction, no deduction of existing 
assets of these four aspects, resulting in corporate tax increase at the same time, 
"replacing business tax with value-added tax(VAT)" three aspects of the construction 
enterprise financial accounting invoice management and bidding budget impact. 
This paper further proposes corresponding solutions. For small-scale taxpayers, 
should be the "replacing business tax with value-added tax(VAT)" as an opportunity to 
focus on long-term development; for the general taxpayer, first of all, strict selection 
of materials suppliers, to increase the amount of input tax; secondly, the 
implementation of "labor outsourcing" strengthening tax planning; third increase 
hardware investment, promote the development of the enterprise itself; fourth 
strengthen the quality of the staff, improve the "soft power"; At last, improve its 
management impact. improve development system, For government departments, the 
first implementation of the transitional preferential policies to reduce the actual tax 
burden of enterprises, the stock of assets for second deduction in put tax; third to 
improve the level of tax collection management. 
Keywords: Business tax to VAT; Construction industry; Cost; Input tax rate; 
Deduction 
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第一章  导论 
第一节 选题的背景及意义 
我国在“十二五规划”中提出了“完善我国社会主义市场经济体制，加快我
国改革的攻坚步伐”，并同时提出“我国要加快财税体制改革，扩大增值税的征
收范围，调减营业税等税收收入”；同时，“全面深化改革的中共中央决定”也于
中共十八届三中全会通过，在该决议中，“财税体制改革”位列第五项，“决定”
指出，深化税制改革是完善税收制度的一项主要内容，在深化税制改革中，将增
值税改革全面推进，全面推广到服务业，将增值税的进项税额抵扣范围延伸到不
动产，强化消费型增值税制度的规范性。 
营改增改革并不是一蹴而就，而是以蹄疾步稳的方式有序推进。纵观之前的
营改增时间线，主要可以分为三个步骤。2011 年，营改增试点文件由国税总局
牵头下发，营改增一词热遍神州大地；2012 年 1 月，营改增的试点行业首次揭
开面纱，决定以上海为营改增的首个试点城市，将交通运输业与部分服务业作为
试点行业实施营改增；2012 年 8 月，国税总局又宣布有八省市被纳入营改增试
点，行政范围进一步扩大；2013 年，全国并行营改增，同时行业范围触角延伸
到影视服务业；2014年，交通运输业全线并入营改增；在 2016年 3月，国务院
常务会议的内容正式宣告了营业税将于 2016 年 5 月退出当前的历史舞台，所有
行业（主要是针对当时仍然在征收营业税的房地产业、建筑业、金融行业和部分
服务业）都实行营改增——此举是自我国 1994 年的分税制以来的又一次深刻地
影响我国财税体制的伟大变革。 
建筑业是国家经济发展的基础性实体产业,从改革开放以来,伴随着我国经
济的快速发展，建筑业也获得了很大的发展，取得了傲人的成绩。2016 年我国
建筑业解决劳动力就业 4800 万余人次，行业总产值首次突破 18 万亿元， 2017
年虽然 GDP有所回落，但是加快城镇基础建设，“一带一路”加快步伐、“雄安新
区”横空出世、战略部署有条不紊，中国建筑业的发展伴随着政府与人民强有力
的推动，行业发展速度让人惊诧。然而，虽然建筑业在国民经济中地位举重若轻，
但是它却在微利行业中名列前茅，行业利润率只能在 4%—5%之间徘徊。 
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此次全行业、全地区推开“营改增”势必会对国民经济带来深远影响。一方
面，上升到国家的宏观角度，“营改增”对国家经济的拉动发展、税制结构的国
际进程、对外贸易的优势显现、产业结构的优化调整、对宏观调控的强势进行、
对集约型经济发展方式的建立、对转变国家经济发展模式都有着不可比拟的作
用；另一方面，从企业层面而言，“营改增”使建筑业企业有了新的契机，可以
调整目前经营中的架构弱点和经营难题，在迎接挑战的同时以此为机遇，弱化营
改增给企业带来的冲击，实施多元化发展、多触觉经营，强化了风险意识，健全
了自身机制，为自身企业在行业中的发展奠定了更加坚实的基础。 
第二节 文献综述 
从营改增的想法提出以来,社会各界理论学者针对建筑业"营改增"在实施过
程中到底会遭遇哪些困难、税负会如何变化、怎样才能实现建筑企业的可持续发
展等问题,从不同的角度,进行了多层次、多方面的分析研究。 
一、建筑行业“营改增”的税率设定 
汪士和(2012)认为,一旦建筑业采取11%的增值税率,该行业的税负率一定会
比营改增前提高，主要原因在于建筑业的进项发票比其他行业要难取得，除非取
得的进项发票能够达到总收入的 65%以上。 
彭清清、泮静怡（2013）认为，增值税税率定在 13%时，对建筑企业的税负
率较为合理。 
王杰、饶海琴(2013)认为按照财政税收收入基本不变原则和减少重复征税原
则，得出结论税率在 11%左右最合理。 
王黎莹（2014）认为建筑行业的产成品与其他行业不同，鉴于其产成品地点
固定、产成品特性各异、施工人员流动性强的特点，考虑到建筑行业所处环境的
不确定性、行业的复杂性与易受政策、天气的干扰性，建议对建筑行业实行差别
化税率，拒绝一刀切税率定制方法。 
刘建虎(2014)对中国当前行业和要素研究的基础上建立了一个数学模型谓
之“CEG”，通过对该模型不同取数变化的记录、模拟与测试，分析出了一旦实施
营改增，各行业可能会面临的税负率与其发展效益分析，通过对以上模型的不断
数据演练，最后得出了营改增中建筑业最适合的税率 
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徐阿水(2014)通过以实际企业为案例，通过对数据的演练，结论如果企业想
要减轻营改增对净利润数据的影响，那么必须做到企业取得的进项税额能够占销
项税额的 69.7%。如果建筑企业想要减轻自己的税负负担水平，那么最大的实现
可能就是去获得足够多的进项税额抵扣，这也是建筑企业的财务所必须要的税收
筹划。 
谭森林(2014)通过对企业的工程投标价格与建材取得数据的模型建立，他认
为如果国家采取 17%、13%的税率一方面它能使建筑企业的所得税税负下降，另
一方面 17%的税率会使得企业的流转税增加，13%的税率使得企业的流转税小幅
下降，同时，他认为“营改增”虽会造成企业的税负在一定时间内有所上升，但
是总体而言营改增是促进建筑业规范发展的最大推动器。 
二、建筑行业“营改增”当前面临的困境。 
从 2012 年各个行业实行推开营改增开始，总体而言，营改增使得企业的发
展更加迅速、企业的负担更为轻便，对促进企业优胜劣汰、加强市场资源配置等
方面发挥了相当的优势，但建筑业在感受到营改增红利同时，伴随而来的税负加
重、操作困难等问题，也引起了社会学者的重视。 
潘文轩(2012)利用进项税额占其销售收入的比率大小来计算营改增税负变
化,比较得出，各行业税负大小变化的主要原因在于进项税额的取得与国家拟定
的行业增值税税率水平。 
伊志华（2012）认为当前的经济环境下，建筑企业的部分成本支出是很难获
得增值税发票的，原因在于建筑业在建材购买、水电支付、劳务派遣用工的适用、
建材设备的租赁使用都是难以取得增值税专用发票的，这就使得进项税额减少，
致使企业税负增加。 
彭清清，泮静怡（2013）认为，建筑业在“营改增”中将面临各种现实问题，
如无法取得增值税专用发票、税改前已购进的固定资产无法抵扣致使税负率上升
等问题。 
卫建泽（2013）认为，营改增后，建筑业面临企业税负、工程报价、联营项
目、存量资产、财务报表报送等挑战，营改增也是迫使企业实施多元化发展，提
升企业经营者管理能力的大机遇。 
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三、建筑行业面对“营改增”的策略与措施 
营改增的全面推开不可避免地会影响建筑业的发展，同时行业的变动也容易
引起这个集聚大量就业人口的数量增减，维持建筑企业的平稳发展，不仅对经济
上升率有极为重大的意义，同时还肩负着保障群众就业，维持社会稳定的重要担
当。 
潘文轩（2013）认为面对建筑业“营改增”有可能税负加重的问题，第一应
该对企业完善与落实财政补贴政策；第二要挖掘建筑行业增值税发票取得困难这
一重大问题的可行对策。 
董伟（2014）则认为如果企业想要集中发展谋上市、强化科研创新解放劳动
力、加强绿色材料在建筑产品上的应用、提高企业利润率与经济效率，那么就要
提高非关键业务的外包程度与外包率。 
夏闯(2015)认为，如果企业经营者想要企业能够适应营改增的税制改革，进
入企业新发展的模式，那么就必须降低企业的税负率，而对比企业经营者需要对
建筑设备的研发更新、物料成本的进项税额获得有更为明确的目标，完善企业的
增值税抵扣链条，降低企业税负率。 
熊星晨(2015)提出了建筑业在营改增之后将会面临阵痛期，对此政府要发挥
引导者、服务员的特色，加强业务政策完善知道，提供一定的财政补贴，同时企
业自身也要进行税务筹划，提升财务人员的素质，引进高素质、高质量的税收筹
划人员，提升企业的竞争力。 
王建民(2015)提出了营改增之后，企业财务必须加强增值税发票的风险管理
意识，一方面要清醒认识到增值税发票的重要性以及虚假开票可能带来的后果，
另一方面也要对增值税发票进行科学管理，明确纳税义务发生的时间，避免企业
无故被征收滞纳金。 
四、文献评述 
当前我国对于较早进行营改增的交通运输业和部分现代服务业研究论述比
较充足。对于这些行业的研究中，有学者得出部分行业在营改增之后税负有一定
水平的降低，减轻了纳税人的负担；但也有研究论述认为，部分行业在营改增之
后税负率不降反升，与政府的减税降负目的背道而驰。由于各个行业的税负承受
力以及行业特点不同，营改增对行业影响差异各异。而行业性质具有自身特点的
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建筑业，对于具体税率的设置、当前营改增遇到的困难以及如何解决以上文献都
由了一定的论述，各学者们对此提出的应对策略主要是从财务核算的变化、增值
税专用发票进项税额的取得、营改增之后面临的财务风险、如何进行纳税筹划、
建筑行业税率争议等角度出发,同时结合数据模型、具体案例、数据分析等进行
详实说明并提出建议。 
税负水平、税率争议、财务风险、纳税筹划等问题是当前对建筑行业营改增
的研究探讨的主要内容，但是主要以理论分析为主，鲜有具体案例支持，同时由
于建筑业的“营改增”于 2016 月 5 月正式实施，以上文献的论述基本以对建筑
业“营改增”的设想居多，对于真正政策颁布后建筑企业在现实中遇到的困境论
述偏少。 
第三节 研究内容 
本文分为五个部分： 
第一章：导论。本章主要是阐述文章写作背景及意义、文献综述，并简单介
绍了文章的研究内容和独特创新的文章部分，也对论文存在的不足进行了阐述。 
第二章：建筑业“营改增”的理论探讨。本章对当前我国建筑业的发展状况
进行阐述，以文字和图表的方式展示建筑业在经济发展中举足轻重的作用，同时
从必要性和可行性两方面来论证营改增能优化我国税制结构，促进建筑业更好更
快发展。 
第三章：“营改增”对宁波市 Z公司的影响分析。本章选取了一个具体案例，
从宁波市 Z 公司具体项目出发，通过“营改增”前营业税、“营改增”后增值税
销项税额、进项税额的计算，实施“营改增”前后税负对比分析，并得出分析结
果：“营改增”后，三个项目的税负将大幅增加。并分析税负大幅增加的原因。
在对税负做好分析的同时，针对“营改增”对 Z公司在财务核算、发票管理、投
标预算等方面的影响都做了阐述。 
第四章：建筑业应对“营改增”的对策与建议。本文从企业和政府两个角度
为出发点，针对“营改增”引起的企业税负增加情况，提出不同层面所应采取的
对策和措施。 
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第四节 研究方法 
一、文献收集法 
通过利用电子图书馆、国税总局网站、时事新闻报道等方法收集汇总关于我
国营改增成果资料,并对这些资料进行整理归纳、分析引用，把当前社会各界学
者关于营改增相关问题研究的现状,取得的成绩与存在的不足,作为本文写作的
理论依据和起点。 
二、调査分析法 
针对当前建筑业所面临的实际复杂环境出发,以当前建筑业的行业特征、税
负水平、企业发展、行业地位等情况,选取了在建筑行业中有一定的代表性的宁
波市 Z企业,以取得的财务数据为基础，对 Z企业"营改增"前后税收数据作对比,
计算 Z企业在营改增前后的税负率，分析 Z企业税负率变化的原因。 
三、测算研究法 
通过对宁波市 Z企业的案例讨论及对其当前案例原因的汇总得出结论：由于
建筑业面临着市场竞争激烈、行业管理混乱、财务核算疏散的情况，营改增后建
筑企业的税负不降反升。分析原因主要集中在建筑企业进项税额抵扣、劳务成本
过高、内部管理控制等方面。针对上述情形，本文从两个方向提出了建议，一方
面是内部，即 Z企业自身应该采取的行动，并且推广到整个行业应该采取的战略
措施；另一方面是外部，即政府应该在营改增后扮演的角色与提供的帮助。 
第五节 本文的创新和不足 
本文创新之处在于： 
税负水平、税率争议、财务风险、纳税筹划等问题是当前对建筑行业营改增
的研究探讨的主要内容，但是主要以理论分析为主，具体案例进行分析的论文很
少，本文为了能够更加生动具体地阐述建筑企业在营改增后可能面临的困境，将
研究层面由宏观向工作中实际接触到的 Z企业微观进发，研究阐述"营改增"对宁
波市一家具体的建筑业企业造成的税收变化以及它在营改增之后所面临的各项
困境。 
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本文的不足之处主要在于： 
建筑业营改增于 2016 年 5 月实行，及至本文成文之时尚满一年，因此企业
税负的变化尚处于最初阶段，建筑企业今后的税负变化有待时间的检验，尚待后
来的研究者来完善和改进。
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